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PLAN VIAL Y DE TRANSPORTE* 
"LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO 

DE PROCESO DE CRECIMIENTO ECONOMICO Y REDUCCION 

DE LA POBREZA"** 

Este documento cOlltielle los planteamlelltos basicos derivados de un analisis que ha 
cubierto los siguientes puntos : 
Las ejecuciones del p'lall de inversiones 1991-1994 

Aspectos criticos correspondientes a1 desenvolvimiento del sector para el periodo 1994­
1998. 

Redefinicion de las metas fisicas y de inversion en infraestructura de transporte . 

1. EL SECTOR TRANSPORTE 
Los Cuadros Nos. 1, 2 Y 3 subsiguientes, resumen los parametros basicos de la Red y de 
la participacion de los modos del Sector T ransporte, segun los datos suministrados por el 
estudio denominado Plan Maestro de Transporte de Colombia. elaborado para el MOPT hoy 
Ministerio de Transporte por el Consorcio Hidrotec, Harris . Renardet. Agosto 1992, con 
algunas inferencias 0 proyecciones indicadas. 
SegUn tales datos, la red total de 107.200 km de carreteras, ell 1993 servia el 20% del area 
territorial , con una movilizaci6n de195, I % de la carga total , excluyendo la correspondiente a 
ductos y linens ferreas privadas, asi como del 92% de la movilizacion total de pasajeros . 
EI modo ferreo, con una red vial de 3.420 km, solo movilizo en 1993 un 1,2% de la carga 
(excluida 1a de ductos y vias ferreas privadas) y un 1,0% de pasajeros. 
• 	 Tomado de las Memorias del XXII COIl!lreso Nacional de Ingenieria . "La Reingenieria de'l Desarrollo Naeional" . 
Medellin Oelubrc 20 al 23 de '1994, Capilulo V[ 
•• Lewis Preston , Presidenle Banco Mundial 
Ee. David Asehaucr 
Ee. Jose Dario Uribe 
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EI modo aereo , con una red de 25 aeropuertos parajet, II de ellos intemacionales y un total 
de cerca de 700 aeropuertos en el pais ha crecido en fonna sif,rnificativa hasta alcanzar e n este 
proceso de apertura econamica que vive la nacian,una participacian del6% en la movilizaci6n 
de pasajeros. 
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EI movimiento de carga con la intemacionalizacion de la economia colombiana ha tenido 
incrementos dramatic as, como se observa en el cuadro No.2 . Los crecimientos anuales de la 
demandade transporte son ahora entre 2 y 3 veces los que estabamos acostumbrados a observar 
hace llnos pocas anas. Las implicaciones sobre el sistema de transporte son profundas e indican 
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que se deben reforzar los planes. 
En el caso de la fundamental r d carr tera se observa que ell las decadas de 1970 y 1980 
se hjcieron esfuerzos de constnlcc ion vial muy importantes en cantidad y calidad, ritmo que 
es necesario rescatar en el fut uro inmediato. En otras palabra . la oferta de inrraestructura de 
transporte terrestre ha tenido crecimientos muy li mitad os en el pasado reciente. 
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( 0 ) Datos de "Estudios del Plan Maestro de Transportc de ColombiJ" . Ministcrio de Transporte . Co nsorcio 
Hidrotec. Harris, Renardert. Agosto 1992 . 
(", D.N.P. informo que entre Julio/90 y Dic/93 sc pa,imentaron 1.(l15 Kms nue,·os . 
(••• ) Datos inferidos . de caracter aproximado . 
2. SOBRECOSTOS 
Las evaluaciones efectlladas por el Comite lntergremial de Apertura , constitu ido por los 
Gremios de la Producci6n y funcionarios del Gobiemo, identifico en 1993 que los sobrecostos 
actllales del transporte entre los centros de producci6n y los puertos maritimos 0 terTestres de 
origen y destino sllperan los 800 rnillones de dolares al ano. 
Para mejorar la competitividad en el comercio de exportaci6n e importaci6n es necesa rio 
eliminar los sobrecostos mediante un plan eficaz de inversiones ell la red vial. Usando ulla tasa 
del 10% se puede capitalizar la cifra anterior para sustentar inversiones de 8.000 millones de 
d61ares en infraestructura de transporte . 
3. LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
3.t Carreteras 
Segun infonnacion actualizada (Enero/94) la red troncal es de 7.000 Ktns~ las can'eteras 
sec undarias son 43 .000 Km y las vias de penetraci6n son 59.000 Kin. La red deteriorada 
alcanza los 60 .000 Ktn, 0 sea un 55% de la red total. 
Las especificaciones de las carTeteras colombianas son bajas, en su gran mayoria . 
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Los centros principales de producci6n y consumo estan comunicados por carretera , pero 
esta red principal presenta defici~ncias geometricas y operacionales. 
El 78% se desarrolla en terreno ondulado y montanoso en zonas con geologia dificii. 
Unicamente el 12%del total esta pavimentado (13.700 Km). Las condiciones metereol6Srlcas 
e hidrol6gicas son severas en gran pal1e de Colombia. 
Cerca del 55% de la red nacional esta deteriorada y requiere rehabilitaci6n. Porcentajes 
mayores de deterioro se presentan en las redes secllndaria y de penetraci6n. 
La situaci6n del sistema de puentes viales en el pais es critica por obsolescencia de nonnas 
tecnicas y condici6n fisica. Se transcribe al efecto la parte pertinente de lin illfonne 
sLlministrado ala S.C.L por el M.O. P T.en Nov ./93 . 
.. los puentes lI1etalicos,filCrOIJ cons/ruiJos en 10 decada del-lO 0150 los mas untiguos 
ydel50 01 65 los mas recientes. S'ohre los puenles de concreto, se vienen construyendo a partir 
del 01101960 con las I/orma.\ ASSTHO para cargos H20--I-I hasta 1963. 
Del 011063 0182 se continuaron cons/ruyendo puentes metalicosyde concreto conservan­
do las e:;pecijieaciones de la ASS?HO pero l'ar/ando el cam/on de diseF/O pOl' el HS-20--I-I. 
A parlir de 1982 el dlseiio y constrlleclon de puentes metolicos y de concreto .Ie Plene 
realizando can ulla modilieacion a las cargos de disei?o, II1cremel1lando 10 carga del camion 
HS-20--I-/ en 1m 25% que el MOP]' hu denom/nado el call1ion 3-S-2 y con 10 cual .Ie pretende 
lener en cuel1la los incrementos de l,olulllen de cargu q1le circulan pOl' las auuales )'Ias " . 
A continuacion se relaciona el inventario actual de los puentes: 
Til\o de estructura 
Concreto 
MetaLicos Rigidos 
Metalicos Colgantes 
Mixtos 
Provisionales 
3.2. Ferrocarriles 
(1 
Numero Longitud (m) 
1.873 47.080 
291 14.557 
17 2.610 
70 7.223 
27 1074 
La red ferrea nacional tiene unos 3.400 km de extension de los cuales era necesario 
rehabilitar en 1992, unos 1.600 km. 
La antigua empresa de Ferrocarriles Nacionales abandon61as labores de mantenimiento de 
las lineas y los equipos. 0 modemizo el servicio. 
Ha sido substituida por dos entes fERROVlAS, empresa encargada del mantenimiento y 
construcci6n de vi as felTeas y la Sociedad Colombiana de Transporte Ferroviario (STF). 
que debenl recuperar los equipos y operar la movilizaci6n de carga y pasajeros. 
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El nuevo esquema adoptado esta funcionando pero el plan de inversiones esta atrasado y 
amenaza eI exito de las refomlas. Los problemas operativos persisten y la movilizacion de 
carga de la empresa operadora es menor que la de la empresa antigua. La situacion 
financiera de ferrovias es critica. 
3.3. Aeropuertos 
EI modo aereo se caracteriza por una extensa red de 25 aeropuertos principales y una 
extensa red de servicios. Con excepcion de Bogota y Cali, la utilizacion de la capacidad 
existente es muy baja (menor del 30% en total). La congestion y las limitaciones 
operacionales de Bogota crean problemas en todo el sistema nacional. 
En radioayudas y sistemas de navegacion los cubrimientos son incompletos 0 inexistentes, 
hay equipos fuera de servicio 0 con obsolecencia, y las tecnologias diferentes generan 
problemas. 
Recientemente, en el mes de Agosto/94, se han conocido nuevos desarrollos. 
EI Gobiemo ha dado a conocer el Plan de modernizacion del sistema de transporte aereo. 
Es un plan decenal con inversiones de US $ 559 millones. 
Acaban de desaparecer las estrellas negras, pero solo ahora se inicia un gran proceso de 
tecnificacion y modernizacion, con metas sucesivas de descentralizaci6n aeroportuaria, 
radarizaci6n total y navegacion satelital. EI Fondo de Compensacion Aeroportuaria 
financiara Ia operacion de los aeropuertos no rentables. 
En EI Dorado se con centra actualmente el 65% de la operacion aeroportuaria del pais. Se 
produce un promedio de 35 a 40 operaciones por ahora. En las horas pico se excluye la 
aviacion regional y las aeronaves privadas. 
Se ha iniciado el proceso de licitacion de la construccion de la segunda pista de EI Dorado. 
Este macroproyecto tiene un costo aproximado de US $ 100 millones que se prevee terminar 
en 1997. Con esta segunda pista se atendera hasta el alio 2.020, Sera entonees necesario 
un aeropuerto complementario en los Llanos. 
Para la aviacion general se planea un nuevo aeropuerto ya que Guaymaral no es adecuado. 
Para la construccion, se dispondra de fondos por la venta de terrenos entonces disponibles, 
que se complementaran con fondos privados. 
Se ha definido una politica internacional de apertura, pero con base en beneficios 
reciprocos. Es decir, apertura con criteria. 
Se ha eoncretado una etapa de despegue en el sector aereo. Se instalan actualmente 16 
sistemas nuevos de aeronavegacion, en aeropuertos como Cal i, Medellin, Yopal, etc. , con 
una inversion de 25,000 millones de pesos. EI objetivo final es la navegacion satelital. En 
los SO alios de la OACI (Organizacion Internacional de la Aviacion Civil) se discutiran los 
pormenores de la navegacion satelital, la eual en cualquier caso sera con el suplemento de 
los sistemas de ayudas en tierra con radar. 
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La Aeronautica seguiracomo una Unidad Administrativa adscritaal Ministerio de Transporte. 
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3.4, Puertos 
La nue va organizacion de puertos para e l comercio exterior est aoperando en manos del 

sector privado, por medio de las Sociedades POi1Ltarias Regionales. 

Hay preocllpacion por las inversiones en los canales de acceso a las zonas p0l1uarias . 

Se observa obsolecencia en los eqllipos portllarios . 
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3.5. 	 Modo Fluvial 
Para extensos teni torios es el tinico medio de penetraci6n (Amazonia, OrinoCl uia y L1anura 
Atrato - San Juan). Comunica aproximadamente el 75% del pais. 

El comercLo intemacional se favorece con las inversiones en los rios fronterizos. 

En el trans porte de larga distancia el modo fluvi al presenta menores consumos energeticos 

que el modo carretero. 

Requiere concertacion y acuerdos intemacionales para procesos de integracion y de 

apertura. 

3,6. Duclos 
Con recursos publicos y la vinculaci6n del sector privado se ha desarrollado ulla red de 
oleoductos, poliductos y gasoductos . Un 75% son propiedad de ECOPETROL sobre un 
total de 9.700 Km. 
Aumenta la demanda por este medio pero han disminuido los recursos de ECOPETROL 
para su expansion. 
erior esta operalldo ell man os del 
Regionales . 
~ acceso a las zonas portuarias. 
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4. 	 BALANCE DE INVERSIONES Y E.JECUCION (1991- 1994) 
PLAN DE "LA REVOLlCION PACIFICA" 
Confonne a la infonnacion reeibida de Planeaeion N aelOnal el lOde Mayo de 1994 , 
eOITespondiente a la inversion fisiea efectuada pore'! Ministerio de Transporte , de Julio de 1990 
a Dieiembre de 1993 se invirtieron en obras a eontrato $ 597.345 millones de pesos (valor 
presente a 31-dic-93) y obras por administracion directa de $62 .029 millones de peso . Es decir 
un total de $659.374 millones de pesos. con tasa de cambio de $804 .33 (31 Die . 93), son 
equivalentes a 820 millones de dolares . 
Las realizaciones fisicas fueron las siguientes: (Ver Cuadros Nos . 6 y 7). 
Construccion Nueva: 498 Kms 
Pavimentacion 
Pavimentacion por Contrato 
Pavimentacion por Administracion 
286 Kms 
231 Kms 517Kms 
Rehabilitacion (parcheo, renivelaeiones y capas de refuerzo en concreto asfaltico) 
Contrato 	 1.156 Kms 
Administracion directa 	 174 Kms 1.330 Kms 
Se concIuye del infonne que las realizaciones son precarias y no corresponden a la 
importancia que tiene el plan vial para la integracion de mercados locales y para la competi­
tividad extema del pais, asi como a la magnitud de construcci6n de infraestructura que 
confonne a las metas fonnuladas por el Plan de " La 'Revolucion Pacifica 90-94". debio 
ejecutarse en este periodo. 
Millones de Dolares 
Inversiones programadas ( 1990-2000) 	 5.500 
Inversion proporcional correspondiente al periodo ( 1990-1994) 1.925 
Inversiones ejecutadas 	 820 
Porcentaje ejecutado 	 43% 
EI porcentaje de cumplimiento para el total de los tres afios ( 1991-1993) es del 60% 
respecto de las partidas presupuestales asignadas , I11UY inferiores a las fonnuladas por el Plan . 
Ademas se observa que se empezo con un buen cumplimiento de 10 prof,rramado, 89% en 
el ano de 199 t, pero luego se rebajaron los niveles, 51 % en 1992 y 54% en 1993. 
6.5. EL MARCO INSTITUCIONAL 
Los ministerios son los agentes del ejeclltivo, y se han creado para atender las distintas areas 
de eompetencia del Gobiemo Nac,ional, para canalizar los recursos y ejecutar proyectos 
(obras), contemplados en los planes ypresupuestos. Parad6jieamente, en el caso del Ministerio 
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CUADRO N" 6 
INVERSION Y KILOMETROS PAVIMl:"NTADOS EN EL ANa 1993 
OBJETO PAVIMENTO 
KMS 
INVERSION 
(mill-S) 
PROtvfEDIO 
(mill-SYKm 
CONSTRUCCION NUEVA 
(Ampilaeion de 10 via. Reetifoeaeiones. 
Obras de arte \. Estruetura de pa\'imento) 
291.29 73.396.42 251.97 
PA VltvfENT ACION 
(Mejoramlento d. alineomientos. obr.s de artc v Estrue­
turas del pa\'imento) 
127 57 27.62593 22J 57 
REIIABILITACION 
(Pareheo. R.Nvolaciones y Capas de rcfuer20 en Concre­
to asfahieo) 
330.sO 62.40886 IllR .66 
OISTRITOS DE OBRAS PUBLICAS (26) 
- PAVltvfENT ACION 
- REHABILIT ACION 
- CONSERVACION A TRAVES DE LOS olSTRlTOS 
- CONSERVACION A TRAVES DE LAS MlCROEM-
PRESAS 
- ATENCION DE EMERGENCIAS 
231.1 0 
174.00 
50.3.19.59 
8.605.62 
3.08414 
SUI:H01AL CONTRATOS 745.66 163.4 .11.21 21 'I I~ 
SUBTOTAL J)ISTRITOS DE OBRAS (26) 40510 62 .029.J5 15J .12 
TOTAt ANO 199J I 1.150.76 
, 
:!25 .46Q.56 195.92 
SECCION TIPlCA PRO/l.lEDIO 
Aneho de la calzada 7.30 mL': Bermas encre 1.00 , l .llO mts 
LSTRUCTURA DI·:L PA VIMLNTO 
Suhhase 3Ocms·. Hase Granular entre 15 v 20 ems. l:3asc AsWtie. cnlre 7 \ 
Rod.dur. enlIe 5 v 7 ems 
1(1 ems 
VALORES DE fNFLACION PARA LOS ANOS 1990 - 199J 

PROPUFSTOS POR FI. GOBIFRNO NACIONAI. 

ANO PORC' FNT All 
1990 n.16% 
1991 20.82% 
1992 25 IJ~n 
199.1 ~~ 000/0 
1994 19.00% 
fUENTE: Mini.,tcri" d Transporte.- Inslilulo Naeional de Vias 
de Transporte se ha creado un organismo con funciones teoricas y de coordinacion, que mejor 
corresponden a la Planeacion Nacional, reduciendo su ingerencia directa en e'l unico sector en 
que efectivamellte puede ser ejecutor, las carreteras. 
48 Revista de la Facultad de Ingenieria 
EL ANO 199.1 
INVERSION 
(mill·S) 
73,396.42 
PROMEDIO 
(mill,SYKm 
251.97 
27,625.93 22.1 .57 
62,40886 IRR.66 
50.3 .19.59 
MO;C>2 
16;,411 .21 
62 029 .15 
21y 18 
15.1 . I 2 
195.92 
/nRel1leria /)ocencia e /I11'esfigm.:i(JIl 
CUADRO W7 
INVERSION Y EJECUCION Fl SICA 
PERlODO 1990 ·1993 
AVAl'CE FIS:C:O oeM) 
R TOTA L r.s 
f:',: \'ERS IO\ TOT Al (\tdl S I 
R 1() T ..\,l 
I,q:~ s 
HITAL 
\' P 
i\h ll Sl 
A C~ nl: ) to 
1990 
1991 
199, 
190) 
8 : 0 
J6 : ,) 
I$~ 6..1 
: 91 :9 
~7 8:) 
1:. 70 
11 80 
In 57 
Por Acl.m on. ,31 10 
TOT.'L "98 ); lI 69 7 
1.0 97 
333:0 
)JQ so 
3)080 
11400 
I 3Jt) 77 
1), )0J J f)IH97 
,l 1,'59'; 95J:i 10 
~g .: : .. ~:.9fJj s: 
n.Jge .. :H 560 
"05 10 
23..160 7 I 17.3Q3 6: 
S . ~: .. 1-1 
17,"Q 7'5 
:: 1.3 I 7 17 
:7,6:59) 
I.UJ5 71) 
JU S) 4J 
·0 ,31"00 
6:.' 08 8~ 
.3~ .Q~~ :J 
'~.r)o~ll 
11 7.5.l-599 
163 ...1 ) I : I 
(: ;1.7 \ J 
t 7:'1C':~ 
t H. "' )')} : 
11.6::00 1~l.I1: 99 659.37) ~o 
::T£STF. ~H~\: ISTER'O DE TR....s.SSPORTE f'<STlTl'TO ~.-\C I OSAL De \ '1.>"5 
CUADRO No 8 

RED TRONCAL DE CARRtTERAS 

(M.illones de pesos ) 

Tn!.,!.1991 
( - ,I . \ S I'..i~ .~ /~-!O :-'- Of R:: :':TRSOS DE I~'\' E~ S[O :--' ( rc~~ 

J<." Ju rllO ·011 
 I ! ~ '1 '-(0 
::>.8:::-. ::: ~ .11'. 
OOR ·\ EfE(T i .\O ,\ A ::-OSTR .'" TO 
( rClO, de Junlo Qil 
O RR .'" EJ'EC'l 'TAD."" 
, 77 :~., 
C- J Fl'c';TE Oocum~;'1 to ('r spF.S ~o :5~:. Junlo 19Q1. Cua"!t o ~ 

, ·· ,F t' E';TE (" , I.;ulol , ..'!:or( In(or.nac lon lumlnlJ,(ud. p<>r D S P en ~f a~' o 1v-I~o.J 

Adeln<ls, se debe lIamar la atencion en el momenta presente por un vacio que puede resultar 
en costos elevados para el pais . De acuerdo con elnuevo esquema yen razon de la reduccion 
de los recursos pa ra el Ministerio, las vias de la lIamada red secundaria deben ser conservadas 
por los depanamentos. De momento se ha cumplido una etapa del proceso con la desaparic ion 
de los Distritos de Obras Publieas , a cuyo eargo se encolltraba t!llllaIltcnimicnto de buena partt! 
de las earreteras que ahora pasan a los departalllt!Iltos. Estos pOI" SLL parle earect!11 de los 
e lementos y t!xperiencia para su nueva tart!a. asi dispongan , como en efeclo senl, de los 
recursos de Iransfe rencia de la nacion . En consecuencia , es urgente un plan de emergellc ia para 
hacer la transicion y evitar eI perjuicio de lin deterioro irreparable de mas dt! 60 ,000 kil ometros 
Enero JUI1IO de /99j 
coordinacion, que mejor 
en el unico sector en 
Facu/fad de fngenierio 
Univer,)'idad Mililar Nueva Granada 
de carreteras secundarias, que ademas de su importante funcionlocal, son la red alimentadora 
del sistema de troncales nacionales que atendera el Instituto Nacional de Vias . 
Luego de mllchos aoos de un manejo fuertemente centralizado del Ministerio de Obras 
Pllbli~as , pasara tiempo para que las regiones se acostumbren a que deben resolver sus 
necesidades viales locales sin culpar al gobierno (nacional) por sus deficiencias y problemas. 
Es de destacar elementos positivos del nuevo esquema. La institucionaJ.izacion de la 
planeacion . Los planes de inversion a nivel de departamentos y municipios deben'tn basarse en 
planes viales que se presenten al Mini ster'o para seleccionar los proyectos que se considere 
deban ser cofinanciados con recursos de la nacion . Complemento importante de 10 anterior es 
la autorizacion para establecer a nivellocal peaje y valorizacion como ll1ecanismos finan cieros 
para la construccion y conservacion de las vias. EI esquema de concesiones, aplicable a vias de 
mayor volumen de trafico, presenta en algunos casos la limitante de no disponerse de via aitell1a. 
6.6. REDEFINICION NECESARIA DE METAS FISICAS Y DE 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
I. 	 Un primer objetivo debe incluir el cumplimiento de la totalidad de las metas previstas para 
el periodo 1991-1994 , mas las correspondientes al periodo 1994-1998 en el contexto del 
programa previsto para el decenio J 990-2 .000 . Se considera que este es eJ minimo 
necesario para adecuar la infraestructura vial a los requerimientos que penni tan al pais 
competir exltosamente en el comercio internaciOlwi y superar I.a crisis identificada como 
" Catastrofe 0 Derrumbe Vial" por los usuarios. 
2. 	 Esta redefinicion de metas tiene canic ter global y no pretende ser una !ista taxativa de 
obras individuales, ya que la selecci 6n prioritaria de obras especi ficas se preci san'l 
mediante procesos de evaluacion de proyectos por organismos del Estado , tales como 
D P , M1 N1STERIO DEL TRANS PORTE, INSTIT UTO NACIO NAL DE VIAS , 
FERROVIAS, SUPERINTE DENC[,l\ GE ERAL DE PU RTOS Y UN lOAD ADMJ­
NISTRATIVA DE AERO AUTICA CI VIL 
3. 	 Esta redefilll cion de met as impl ica una decision politica de resolver problemas de 
infraestructura que se han venido aplazando por mas de dos decadas . Existen estudios 
macroecol1omicos que demuestran como 13 illeficiencia de la infraestruc tura fisica se ha 
convertido en una barrera para que el pais supere ios indices precarios de desarrollo . Es 
el caso del estudio " Infraestructura Flsica, CI'llbs de Convergencia , y Crecimiento 
Economico alguna evidencia empirica" . Jose Dario Uribe E., Coyuntura Economica , 
Abril de 1993. 
4. 	 El replanteamiento del Plan Vial y de Transporte tam bien implicanl decisiones de caracter 
fiscal y financiero , ya que en contra de los planteamientos que se vienen fOlmulando por 
algunas autoridades economicas, el plan de mejoramiento de la infraestructura vial debera 
financiarse no solo con recursos privados mediante procesos de concesion sino que se 
requieren fondos pubJicos para resolver limitaciones que no puede resolver el mercado 
Para sllstentar estas afinnaciones se mencionan las experiencias de Francia , Mexico y 
Tailandia en re lacion con obras por concesioll . 
so 	 /(el'is fa de /a Faeu/lad de /ngenieria 
local, son la red alimentadora 
. 'acional de Via s. 
izado del Ministerio de Obras 
a que deben resolver sus 
sus deficiencias y problemas 
La institucionalizacion de la 
lIlunicipios de ber(l 11 basarse ell 
los proyectos que se considerc 
lI11ponantc de 10 anterior es 
como mecanisillos tinancieros 
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5. 	 Estas decisiones del Estado est an estrechamente relacionadas con la inversion de recursos 
provenientes de regalias petroleras y de participaciones nacionales por explotaciones de 
recUTSOS como los de eJ Cusiana y demas cuencas petroleras, en fonna que implicant 
necesariamente W1 nivel de inversi6n publica complementada con inversi6n pri\ada muy 
superior al nivel del 19% inicialmente asignado en el presupuesto de 1994 y al del 14% 
efectivo que se insinua a la fecha , Tambien implicara la promulgacion de una politica de 
restricci6n de los gastos de funcionamiento a fin de no incrementar en fonna excesiva el 
total del gasto publico. 
6. 	 Para cumplir el objetivo enunciado en el parrafo I, las inversiones propuestas para 
infraestructura del sistema vial y de transporte en el periodo quinquenal 1994-1998 
totalizan 5.020 millones de d6lares . (Cuadro No, 10) 
7. 	 Las inversiones para el periodo 1998-2002 no deberan ser infenores a US$ 6.000 mill ., para 
dar continuidad al Plan Vial y de Transporte y producir efectivamente un cambio 
significativo. 
8. 	 Para superar la adversa situaci6n que experimenta el pai s en sus redes carreteables primaria 
(troncales), secundaria (Inter-departamentales) y terciana (A nive! 'local). el Gobiemo 
Nacional debe asignar partidas significativamente mas altas que las de los ai'ios preceden­
tes que pennitan mantener SU operaci6n en el periodo de transici6n que se ha iniciado , en 
que la Naci6n se propone transferir las redes secundaria y terciaria a los Departaillentos y 
Municipios. Este plan de descentralizaci6n, ordenada por la Ley, de no ser acompallado de 
recursos suficientes y de la asesoria tecnico-operativa adecuada, puede abrravar aun mas la 
situaciol1 de la infraestructura de transp0l1e con mayor desmedro para la situaci6n 
econ6mica y social del pais. 
9. 	 EI Ministerio de Transporte y elI.N. V, deberan definir y poner en operaci6n : 
Un Sistema de Gerencia de Pavimentos que asuma la responsabilidad de los 13 700 Km. 
de vias pavimentadas del pais. 
Un Sistema de Gerencia de Puentes, que asuma la responsabilidad del reemplazo, 
rehabilitaci6n, reparaci6n y mantenimiento del conjunto de mas de 300 puentes con luz 
mayor de 30 m, que en proporci6n muy apreciable tienen mas de 20 aiios de con stmccion 
Para atender estos programas en los aspectos prioritarios ya identificados por el fvlinisterio 
del Transporte y los usuarios del transporte, el Gobiemo Nacional (CON PES. Ministerio 
de Hacienda), debe incluir en el presupuesto del alio de 1994 una partida adicional 
adecuaday en el Presupuesto de J 995 una partida presupuestal para inversi6n en can'eteras 
muy superior a la precedente, sin perjuicio de la inversi6n privada que pueda generarse a 
traves del proceso vigente de concesiones. 
Adicionalmente debera modificarse el actual Regimen de ejecuci6n presupuestal que 
limita la ejecuci6n de proyectos plurianuales, en fonna que no puede seguir siendo ignorada 
por las autoridades econ6mico - fiscales . 
10. La infraestructura del Sector T ransporte requiere una reformulacion total incluyendo 
objetivos, procesos y recursos a fin de superar la crisis actual que en fonna manifiesta se 
Enero Junio de 1995 	 5J 
l./niver:sn/ad lvl,lifOr Nuel'o Granada 
ha convertido en limitanle para el desarrollo economico y social del pais . 
Cuando el Banco Mundial expresa la necesidad de inversiones en el campo y para el [t),,'1"0. 
esta refiriendose entre otros aspectos y en forma direct[t [t la necesidad de mC,Ioramiento 
de las redes viales hasta el nivel locaL 
CUADRO N' 9 
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REQUERIDA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
1994 1998 
CARRETERAS Ver Cuadro N° 10 (iSS MiLLUSES 
- Conslruccion nueva de 480 Ktn de Ironcales, 700 Km de vi.s secun­

d.rias ~. 2000 Km de vias de penelraclon. 

- MC,InramlenlO de 1000 Km de Ironcales), 1600 Km de vias secun­

darias. 

- PaYlmenlacion de 2500 Km de vias 

- Mantenimienio de la red ,·i.1 

- Program. de ramplazo . rehabiiJlaci6n y manlenimienlo de puentes 
 3.600 
FERROCARRILES Vcr Cuadro W "'1 
- Rehabilnacion de 160() Km de "ias 
• CO£nUmCaC1QneS 
- Senalizaci on 
- Manlenimiento 670 
AEROPLJERTOS 
- Recuperaclon y reemr1az" equirt', de cnnlrol USSI20 
- Int"racstructura aero po rtuari..a USS250 370 
PUERTOS Ver Cuadro 1"0 1) 
- :-"'1antenimicnl(1 de canales ~.. \"ja .' de acceso a zonas rortuarias de u.~o 
multiple: scr .... Jcios puhlicll$ 
- DragJd~\ ... de rrorundiza~ilm 
180- Infraeslruclura ba sica nuevo ':) puertos 
1\IODO FU;YIA L 
- l\{udle .. . ac(:e:-\o~: equ ipo:'i espe~lalm~nte £'n rins mterTlltcionale ,"i 100 
TRAi\SPORTE MULTI~'OOAL Y CO"TEi\EDORIZACIO.'1 
. ,L\dccuac\Vn d~ put.:'rtp'i pura n,;clbu dt: cunU:ncdvtt:s 
- Adecauci~ln de lnfrae~lructurJ carre{era, fcrro\ 'iJna ~ de puentes rara 
cargar contenedores 
- Adecuacion de e ,C\l3clOne!' de lransferencia dt:: carga entre difercnte'i 
modos de lran'iporte 
- J\dccua~ion de \'ias llu\'IJles (1I!nntnales) 
- Creacion de centros y puntos de lransfcrcncia 
- Slslema proplO de lelecomunlcaciones 100 
USS 5.020,OTAL 
52 [leVI.I/O de 10 i"0cullou de Ingel1lerfa 
en el campo y para el agro. 
la necesldad de mejoranllento 
DE TRANSPORTE 
Ingenieria Dacencla e Invesligacion 
3.600 
CL'ADRO 1'0.10 
NYER510:-l PUBLICA Y PRIVADA REQl'ERlD.~ ES 
INFRAF.l'TRIICTI !RA nF. TRA'I;l'PORTF. 
CARR£TER.\S 
1994. 1998 
MF.H5 <").I) C05T05:"\1 COSTO TOT.AI. 
Millon.. d. S M ilJon~1 d~ S 
TR S T TR S T , TR S T ·/oT.. \1. 
CO'l;5. r.l, ;E\· A 480 700 2.000 1.200 .100 70 H6.ooo 210.000 140.000 9!6 0()O 
P.\ \ ' I~IE:-'"TO UOO 1.000 450 2 ~0 67' .000 2'0.000 0 ?Z ~ . ()O() 
REIIABILIT. 1.000 1.600 2S0 200 1S0.OOO no.ooo 0 qO.Ooo 
~1.\'I;TE'I;I~f. 180.120 9.1.600 16.800 Z?O. ~20 
PI·F.'I;TES II I' 121> 000 
SlBTOTAL 2.98.0 3 . .100 2.000 1.68 1. 120 873 .600 i Il6.8oo ~ HJU20 
CO'l;TNGENCI.U I I I 
I 140000 
TOT.\L .1.17U20 I 
COSlO E'I; \IILLO'l;ES (ISS DE [SE RO 1 DE 1995 ( 1 l 'SS • S S80) .1.600 
670 
370 
180 
100 
100 
uss 
CUAD RO N(\. ll 
INVERSION PtJBLlCA Y PRIV ADA REQtJ FR[/)A EN 
INFRAESTRUCTURi\ DE TRANSPOR l E 
FERROCARRILES 
1994·1 9n 
TRAMO LONG ITUD 
KMS I 
INVERSI ON 
tiS $ MJ I.LONES 
Sa nLa Marta· La Lorna 
L~ L(\ma . I'u~rto Salgar 
I Puerto Salgar . BogotA 
~kdrllin - Puerto nc rrio 
I.n Caro . Ilrleneito 
ROFo t ~ . I.rng""zaque 
Yllmho - Bllcnilvenlnra 
211 
55Q 
2l>l> 
l R7 
1~ I 
11 0 
15R 
I 
! 
<'0 
11-1> 
40 
JO 
,1(1 
2!J 
2~ 
I 
Comunicacinncs 
Seilali7.acion 
Manl~nimlcnhl 2.15 
SUBTOTAL I .W6 ,,00 
CONTlNGENCIAS 70 
TOTAL 1.({l6 ('70 
Focullad de !lIgenierio 
Enero Junia de 1995 53 
Universidad Militar Nueva Granada 
OBRAS 
- Dral'ado de mantenimiento ~n los puertos de Barran­
quilla, Hucnaventura \' Carta!!!ena 
- Dique direccional del puerto de Barranquilla. 
- Dragado de profundizaci6n del puerto de Buena­
\'Cntura. 
- Infraestructura \' equipos. 
SUBTOTAL 
CONTfNGENClAS 
TOTAL 
CUADRO No. 12 

INVERSION PUBLICA Y PRIV ADA REQUERIDA EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

PUERTOS 
1994 - 1998 
. 
fNVERSION 
US S MILLONES 
7.0 
50 
I 
JR.O 
110.0 
I 
160.0 
ZOO 
180.0 
I 
I 
CUADRO No. 13 

PLAN FINANCIERO DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANS PORTE 

1994 . 1998 

Millones de dolares 

MODO 
TRANSPORTE 
CARRETERAS 
FERROC ARRII .FS 
AEROrUFRTOS 
PUERTOS 
MODO FUlVIA!' 
T MULTlMODA!' 
TOTALES' 
TOTALES 
.1 .600 
670 
.170 
180 
100 
100 
5.0Z0 
SECTOR 
PRIVADO 
tJSUARIO 
800 47() 
140 
ISO 
ROO 810 
CREDITOS 
\.ISO 
200 
2Z0 
110 
60 
50 
1.790 
PRESllJ'tJES 

TO 

NACIONAL 

I 	IRO 
2RII 
70 
40 
5(1 
16Z0 
54 	 Rel'is/o de 10 Focul/ad de ingcl7leria 
